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9.00
Saluti di Ennio Triggiani (Preside della Facoltà di Scienze
Politiche Università di Bari)
9.30 – 11.00
Prima Sessione
Introduce: On. Gianni Pittella (Vicepresidente vicario
Parlamento Europeo)
Ugo Villani (Università Luiss – Roma) - Valori comuni ed
identità nazionali nell’Unione Europea
Giovanni Ancona (Università di Bari) - Principio di
condizionalità, processo di adesione e processo di convergenza




Introduce: Sen. Francesco Amoruso (Vicepresidente
Assemblea Parlamentare Mediterranea)
Ana Nikodinovska (Università “Goge Delcev”, Macedonia)
- I doppi standard nella politica di allargamento dell’Unione europea.
Il caso della Repubblica di Macedonia
Vojslav Pavlovic (Istituto di studi Balcanici dell’Accademia
Serba, Belgrado) - La Serbia in Europa. Riflessioni su i valori
comuni
Artan Puto (Università “Marin Barleti” di Tirana) -





Terza Sessione e conclusioni
Luciano Monzali (Università di Bari) - Il problema
dell’allargamento ad Est dell’Unione Europea
Massimo Bucarelli (Università di Roma “La Sapienza”) -
L’allargamento ad Est. La posizione Italiana
Raffaella Patimo (Università di Bari) - Aspetti economici del
processo di adesione dei Balcani all’Unione Europea
16.00 – 19. 00
Dossier Balcani
Incontro con Vittorio Borelli (Direttore di “East”)
Interventi di: Stefano Lusa (Redattore Capo del programma
informativo di Radio Capodistria) e Luciano Sechi
(Responsabile della redazione A.G.I. Bari)
